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Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
keluarga di Desa Cot Bak U Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•. yang dilatarbelakangi oleh tanggapan
masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang  merupakan Program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi
kemiskinan yang di alami masyarakat dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan ketentuan tertentu. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah
Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa
Cot Bak U dan apa strategi masyarakat yang tidak mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam
meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Cot Bak U. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cot Bak U dan mengetahui strategi
masyarakat yang tidak menendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan
Keluarga di Desa Cot Bak U. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang masyarakat desa Cot Bak U. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan instrument
wawancara. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program
penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan dan bagi
masyarakat yang tidak mendapatkan PKH di desa Cot Bak U harus menerima dengan sabar dan menunggu untuk pembukaan data
PKH susulan atau yang baru dan terus mencari informasi mengenai PKH. Saran untuk Pemerintah diharapkan untuk melanjutkan
Program Keluarga Harapan (PKH) karena program tersebut sangat membantu untuk masyarakat yang kurang mampu dalam
membiayai pendidikan anak dan lain sebagainya kemudian untuk Pemerintah seharusnya ada pendataan ulang kembali untuk
masyarakat yang tidak mendapatkan PKH karena masyarakat tersebut layak untuk menerima atau mendapatkan PKH.
